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prácticas	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•  Los estudiantes de la asignatura Organografía 
microscópica humana del grado en Medicina 
realizan una tarea obligatoria en la parte práctica. 
•  No presencial, en equipo 
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Presentación 
•  La tarea consiste en la realización de un árbol de 
decisión que permita clasificar dicotómicamente los 
órganos, de acuerdo a criterios histológicos válidos 
al microscopio óptico. 
•  Para ello elaboran un archivo digital que deben 
subir a la tarea del Campus Virtual (CV). En la tarea 
se detallan las normas. 
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•  Además deben presentar un trabajo escrito en 
mano que recoja el mismo árbol de decisión, si bien 
el formato puede ser distinto. 
•  Finalmente cada equipo debe reflejar en una wiki 
del CV el trabajo desarrollado 
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Presentación 
•  Este documento muestra la herramienta diseñada 
para evaluar esta tarea en equipo 
•  Escala de valoración de Lickert: del 1 (totalmente 
en desacuerdo) al 5 (totalmente de acuerdo) 
•  La puntuación final se convierte a la escala 0 a 6, 
ya que esta tarea supone hasta el 60% de la nota 
final de prácticas 
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